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исследовательского института физической культуры и спорта, позволяет 
говорить о том, что там, где имеются высококвалифицированные кадры, 
разработаны научно обоснованные методические рекомендации профи­
лактики наркомании, и намечены конкретные методические пути реали­
зации этой проблемы. В других центрах, где дефицит таких специали­
стов, зачастую накоплен богатый опыт по проведению массовых физ­
культурных и спортивных мероприятий и организации досуга детей и 
молодежи [2]. 
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В 2010-ом году, в декабре месяце было дано право России на то, 
чтобы провести футбольный чемпионата мира – 2018, который пройдёт 
в России с 8 июня по 8 июля 2018 года. Россия впервые в своей истории 
станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение 
чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России [2]. 
Принята Государственная программа «Подготовка к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу». Целью Программы является 
создание условий для проведения на высоком организационном уровне 
чемпионата мира по футболу 2018 в России в соответствии с обязатель­
ствами, установленными в Заявочной книге «Россия-2018» [4]. 
План мероприятий по реформированию национальной системы 
подготовки сборных футбольных команд России, модернизации и разви-
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тию инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года "Результат 
– 2018" (далее – Программа), повышению эффективности учебно-
тренировочного процесса и соревновательной деятельности на период 
2012-2018 г.г. разработан в соответствии с указанием Президента Рос­
сийской Федерации, протоколом совещания у Председателя Правитель­
ства Российской Федерации от 31 марта 2011 года, а также основными 
положениями Стратегии развития физической культуры спорта в Рос­
сийской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжени­
ем Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р), 
подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 
годы" Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" (утвержденной по­
становлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 
г. № 717). Разные категории населения по-разному относятся к футболу и 
предстоящему Чемпионату [3]. 
Цель исследования: оценить отношение студентов Национального 
исследовательского Иркутского государственного технического универ­
ситета к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Для этого была разработана анкета. В исследовании приняли уча­
стие 57 студентов Иркутского государственного технического универси­
тета с 21 до 23 года, из них 35 девушек, 22 юношей. 
Результаты исследования. Было выявлено, что из 57 студентов за­
нимаются спортом 27 (47,3%) девушек и 16 (28,1% ) юношей. Футболом 
из всех респондентов занимается лишь 6 студентов (10,5%); 5 юношей 
(8,7%) и 1 девушка (1,8%). Болельщиков футбола гораздо больше: 30 
студентов (52,6%), 6 девушек (10,5%) и 24 (42,1%) юноши. 
При этом 42 (73,7%) человека считают, что Чемпионат Мира 2018 
года поднимет престиж страны, лишь 15 человек (26,3%) придерживают­
ся другого мнения, считают, что проведение чемпионата никак не по­
влияет на престиж государства. 
Установлено 50 студентов (87,7%) считают, что к 2018 популяр­
ность футбола возрастёт, также 50 респондентов считают, что Чемпионат 
мира 2018 года будет способствовать повышению интереса к спорту и 
пропаганде здорового образа жизни. 
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что фут­
бол популярен среди мужского пола, интерес девушек минимальный. За 
футбольными матчами наблюдают больше половины респондентов. Аб­
солютное большинство опрошенных студентов поддерживают решение о 
проведении игр чемпионата мира в нашей стране. Они считают данное 
мероприятие престижным и уверены в том, что это событие поднимет 
имидж России. Они считают, что Чемпионат мира 2018 года будет спо­
собствовать повышению интереса к спорту и пропаганде здорового об­
раза жизни. 
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По словам президента России Владимира Путина, выступившего в 
эфире Первого канала, проведение чемпионата мира в России, "это очень 
хороший повод привлечь большое количество молодых людей в спорт". 
"У нас в последнее время программам спорта уделяется все большее и 
большее внимание… Это будет большой проект строительный,— сказал 
глава государства. Даже в условиях турбулентных процессов в мировой 
экономике осуществление таких программ… это все-таки очень хороший 
стимулятор для разогрева экономики" [5]. 
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Уралмашзавод является одним из крупнейших предприятий в 
России, расположенный в Екатеринбурге. Завод введен в эксплуатацию в 
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